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PRESENTACIÓN 
Una vez más un Profesor muy ligado a esta revista se ha jubilado 
en su cátedra universitaria. El turno le ha llegado ahora al Prof. Dr. 
D. David Romano, catedrático de la Universidad de Barcelona. Discí­
pulo preclaro de uno de nuestros cofundadores, el Prof. Millás Val/i­
crosa, el Prof. Romano ha dedicado su vida a la investigación de la
historia hispanojudfa, especialmente en el ámbito de la Corona de
Aragón. Su ingente labor, siempre rigurosa y metódica, es sobrado
conocida de los lectores de Sef arad, pues no en vano ha publicado en
estas páginas muchos de sus trabajos más enjundiosos.
En su momento, el Consejo de Redacción de Sef arad tomó el 
acuerdo de publicar un volumen de Homenaje al Prof. Romano, como 
prueba de admiración y afecto a quien durante tantos años ha contri­
buido a sacar adelante la revista. Divulgado el acuerdo, tuvo de 
inmediato una excelente acogida entre quienes conocen más de cerca 
su valiosa aportación a la investigación histórica, sus amigos, compa­
ñeros y disc!JJulos. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento. 
Lamentablemente, el limitado espacio de que se disponfa ha hecho 
imposible acoger a todos cuantos deseaban testimoniarle su carilfo y 
aprecio mediante un articulo. 
Quienes conocemos bien su afán por el progreso en el esclareci­
miento de la historia hispanojudfa sabemos cuánto apreciará el Prof. 
Romano este volumen con el que sus autores han querido manifestarle 
su amistad y admiración. 
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